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ABSTRAK 
Putri Ekayani. K1213057. KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA DAN NILAI 
PENDIDIKAN KARAKTER NOVEL KUANTAR KE GERBANG KARYA 
RAMADHAN K.H. SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI 
PEMBELAJARAN SASTRA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 
(SMK). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret, Mei 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) unsur intrinsik 
yang terkandung dalam novel, (2) karakteristik kejiwaan tokoh utama, (3) nilai 
pendidikan karakter yang ada di dalam novel, dan (4) relevansinya dengan materi 
pembelajaran sastra di SMK. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi 
yang dilakukan selama enam bulan, terhitung sejak bulan November 2016 hingga 
April 2017. Sumber data berasal dari teks novel Kuantar ke Gerbang dan hasil 
wawancara sastrawan/dosen, guru, dan siswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
analisis dokumen dan wawancara. Validitas data diperoleh melalui triangulasi 
metode. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis mengalir (flow model 
of analysis) yang meliputi tiga komponen, yaitu:(1) reduksi data; (2) sajian data; 
dan (3) penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Novel Kuantar ke Gerbang memiliki 
kelengkapan unsur intrinsik yang terdiri atas 6 unsur, yaitu: tema, penokohan, 
alur, latar, sudut pandang, dan amanat; (2) Karakteristik kejiwaan pada tokoh 
utama dalam novel Kuantar ke Gerbang dapat dipahami melalui teori Sigmund 
Freud (id, ego, superego) yang mampu dipengaruhi oleh faktor dalam maupun 
faktor luar; (3) Terdapat 15 nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam 
novel Kuantar ke Gerbang, yaitu: religius, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, 
demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 
prestasi, komunikatif, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 
tanggung jawab; dan (4) Novel Kuantar ke Gerbang relevan dengan materi 
pembelajaran sastra di SMK karena banyak memberikan pesan moral. 
 
Kata kunci: unsur intrinsik, psikologi sastra, nilai pendidikan karakter, materi 
pembelajaran, dan novel. 
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ABSTRACT 
Putri Ekayani. K1213057. A STUDY OF PSYCHOLOGICAL LITERATURE 
AND CHARACTER EDUCATIONAL VALUE IN NOVEL KUANTAR KE 
GERBANG BY RAMADHAN K.H. AND ITS RELEVANCE RELATED WITH 
LITERATURE EDUCATION IN VOCATIONAL HIGH SCHOOL. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
May 2017. 
This research aims to describe (1) intrinsic aspects of the novel, (2) 
psychological state of the caracters, (3) the values of character education the 
novel has within it, and (4) its relevance with teaching materials of literature 
appreciation in vocational high school. 
This is a qualitative research with content analysis approach conducted 
over six months from November 2016 until April 2017. Data were taken from the 
text of the novel Kuantar ke Gerbang and interviewing results with 
literati/lecturer, teachers, and students. Researcher use purposive sampling in this 
research. Data collecting technique in this research is using document analysis 
and interview. Data validity  was obtained from triangulation method. Researcher 
use flow model analysis to analyze data, which cosist of three component:(1) data 
reduction; (2) research finding; and (3) conclusion. 
The results of this research were: (1) The novel Kuantar ke Gerbang had 
complete intrinsic aspect consisting of 6 features, there are: theme, characters, 
plot, setting, point of view, and messages; (2) Psychological aspect of prime 
character in Kuantar ke Gerbang novel can be known from Sigmund Freud theory 
(id, ego, superego) which can be influenced by internal or external factors;        
(3) The novel Kuantar ke Gerbang contained 15 points of character education 
values, there are: religious, tolerance, hard work, creative, independent, 
democratic, curiosity, the spirit of nationality, love the motherland, appreciate 
achievement, communicative, avid reader, environmental care, social care, and 
responsibility; and (4) The novel Kuantar ke Gerbang was relevant with the 
teaching material of literature in vocational high school since it gave many moral 
messages. 
Keywords: intrinsic aspects, psychology literature, value character education, 
teaching material, and novel. 
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